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摘 要： 称谓语是词汇中一类重要的聚合， 其正确使用不仅符合交际的礼貌原则， 更能增强话语的语用效果。 从汉语亲属称谓和社会称
谓的缺失现象入手， 分析称谓缺失的成因， 提出对外汉语教学中泛化称谓、 零称谓等应对策略。
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三 、 实 物 电 路 板 还 原 电 原 理 图 技
能的提高
中职学生要学会对实物电路板进
行测试和检修，解决实际电路问题，
就必须掌握将实物电路板还原为电路
原理图的技巧，这不仅需要扎实的基
本功，更需要教师带领学生经常进行
装配、调试等实践练习，方可熟能生
巧，形成技能并提高技能。
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